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Abstract  The crystal and molecular structure of DCTBPenA has been reported. The three 




前報 1)で、DCTBBA (2,5-dichloroterephthal-bis-4-n- 
butylaniline)が液晶性を示さないことを報告した。今回ブ
チル基をペンチル基とした DCTBPenA  (2,5-dichloro- 









Table 1   Crystallographic Data of DCTBPenA 
Molecular  formula C30H34Cl2N2 
Molecular Weight 493.52 
 Space group C2/c   (Z=4) 
 Crystal system monoclinic 
Volume  (A3) 2685 (2) 
Lattice constants 
 a (Å) = 34.249(2) 
 b (Å) = 4.751(3) 
 c (Å)= 19.509(2)  
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熱 分 析 の 結 果  DCTBPenA は 昇 温 時 72.4 ℃
(-4.71mJ/mole), 96.9℃(-1.79)と 110.3℃(-11.48) 降温時 
100.1℃(23.42), 93.0℃(3.39)と 68.7℃(5.75)に熱変異点の
あることが分かった。CTBPenA (2-chloroterephtal-bis- 




ている。2)  前回報告した、2,5-Dichloroterephtal- bis -4-n- 
propyl aniline が昇温時 131.1℃(-25.34)と 143.0℃(-4.26) 
降温時 129.6℃(3.97)と 112.8℃(19.45)に熱変異点が現れ
るが、DCTBBA では昇温時  151.0℃ (-79.24) 降温時
123.4℃(73.34)に変異点を示すのみであった。これは偶奇
効果により端末が C3と C5 で液晶相が現れた。 
  
Fig. 1   DCTBPenA 
 












69°となり、CTBBA(空間群 P1)4)では図 3 に示したよう
に、二分子で対をなして分子配列していて、一つは 29°
と 31°他は 47°と 31°であった。 
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Fig.  2  Molecular packing of DCTBPenA viewed 
along the b axis
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